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RESUMEN 
En esta investigación nació como una iniciativa personal para generar más información 
para autoridades y la comunidad, en general, en relación al aumento de la población y el 
cambio de uso de suelo y pérdida de cobertura vegetal que está provocando. Para este 
estudio se utilizó imágenes Landsat de los años 1985, 1999 y 2013, y se usó el método 
de  clasificación supervisada para las imágenes de satélite. Esto nos permite que sean 
visibles las diferentes clases de reflectividad en los pixeles y hace más explícito los 
cambios.  Además se usaron funciones de Sistemas de Información Geográfica (SIG), 
específicamente álgebra de mapas para evaluar los cambios entre los diferentes años 
(1985-1999-2013). Como resultado del estudio se determinó que la superficie 
impermeable (asfalto, cemento, techos de zinc, etc) ha aumentado significativamente lo 
que implica  la perdida de cobertura vegetal desde el año de 1985 al 2013 por 
actividades antropogénicas tales como deforestación, construcciones de infraestructura 
y vivienda, etc. 
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ABSTRACT 
 
In this investigation began as a personal initiative to generate more information to 
authorities and the community in general, in relation to population growth and changing 
land use and vegetation loss is causing. A Landsat image from 1985, 1999 and 2013 
was used for this study, and supervised classification method for satellite imagery was 
used. This allows us to be visible reflectivity different classes in the pixels and the 
changes made more explicit. Also features Geographic Information Systems (GIS), 
specifically algebra maps were used to assess changes between different years (1985-
1999-2013). As a result of the study found that the impervious surface (asphalt, cement, 
zinc roofs, etc) has significantly increased implying the loss of plant cover from year 
1985 to 2013 by human activities such as deforestation, construction of infrastructure 
and housing, etc. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La expansión de la población urbana en el mundo ha llegado a límites nunca antes  
vistos; un ejemplo de ello es Europa siendo una de las regiones más urbanizadas de toda 
la superficie terrestre. “Alrededor de 75% de su población vive en áreas urbanas” 
(AEMA, 2006), esto provoca inquietud a los pobladores, autoridades e instituciones  ya 
que, el futuro urbano crea una gran presión ambiental, especialmente en suelos 
agrícolas, cuerpos de agua y aire. “Más de una cuarta parte del territorio de la Unión 
Europea se puede considerar suelo urbano” (AEMA, 2006). Según la Agencia Europea 
del Medio Ambiente, En Europa aproximadamente en el  2020, el 80% de personas  
residirán en zonas urbanas,  dando como resultado una gran demanda de territorio. Es 
visible como en el trascurso de los años  ha existido cambios evidentes en cuanto a los 
usos de los recursos, modificando cobertura vegetal y afectando al medio ambiente en 
general (AEMA, 2006). 
A causa de esta expansión  las ciudades se están extendiendo y las distancias entre ellas 
son menores, la consecuencia de este ensanchamiento de las ciudades es  acompañada 
generalmente, por un mejoramiento de estilo de vida de los habitantes citadinos, pero 
crea una presión en los sistemas que lo rodean y que las mantienen, como la producción 
de basura y creación de botaderos, contaminación atmosférica y de los cuerpos de agua, 
otro de los ejemplos claros de expansión urbana es América Latina y el Caribe, que son 
regiones que están consideradas entre las más  urbanizadas del mundo “Es una región 
fundamentalmente urbana, aunque cuenta con grandes espacios poco poblados, casi el 
80% de su población vive actualmente en ciudades” (ONU -HABITAT, 2012). 
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La expansión urbana en América Latina y el Caribe demanda el cambio de uso de suelo 
de pasto, bosque y áreas agrícolas a la construcción de áreas industriales y áreas 
residenciales expandiendo la ciudad a un ritmo acelerado pudiendo ser un incremento 
incluso superior a comparación de la población. Evidentemente la expansión urbana 
provoca una extensión de ciudades y esto acarrea más problemas ya que, una ciudad 
más extensa requiere más espacio de suelo, esto con el fin de construcciones de 
infraestructuras como carreteras, tuberías, cables y sistemas de transporte (ONU -
HABITAT, 2012). 
Existe impactos en el ambiente por la urbanización, actualmente es visible los cambios 
globales del clima provocando fuertes desastres naturales, perjudicando al mismo 
habitante. “Una de las consecuencias negativas más evidentes de los impactos de 
cambios en el ambiente es el creciente número y magnitud de los desastres en áreas 
urbanas vinculados con el clima durante la última década”  (Banco de Desarrollo de 
América Latina, 2011). Las consecuencias del cambio brusco del clima, como muchos 
otros eventos extremos, que para los gobiernos y comunidades es difícil solucionar y 
que, implican grandes costos económicos, ambientales son multiplicados por falta de 
planificación del crecimiento urbano. “El número de desastres naturales de las últimas 
décadas está asociado a una conjunción de factores, entre  los que sobresale el 
incremento en los desequilibrios sociales en el crecimiento de población,  desequilibrios 
y desigualdades en el crecimiento fuera de control en asentamientos humanos y  fuertes 
modificaciones al paisaje natural”   (Banco de Desarrollo de América Latina, 2011).  
Las regiones que son más vulnerables a sufrir desastres naturales es América Latina, 
incluyendo las zonas urbanas que se forman como cinturones de pobreza en las zonas 
periféricas. No solo los desastres naturales son una de las consecuencias negativas del 
cambio climático en zonas urbanas, si no también está “el crecimiento y rentabilidad de 
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actividades económicas (turismo, comercio, servicios), la productividad de la mano de 
obra, la vida social de la población, la salud de los habitantes y el medio 
ambiente.”(Banco de Desarrollo de América Latina, 2011).  Ahora bien, en los ejemplos 
antes mencionados la expansión urbana ha traído consecuencias negativas y peor aún las 
consecuencias son más graves, cuando esta problemática ocurre en islas pequeñas 
consideradas Parques Nacionales, como por ejemplo las islas Galápagos.  
El Archipiélago de Galápagos se conforma por tres islas pobladas como lo es la Isla 
Santa Cruz, Isabela y San Cristóbal.  Según los resultados del último Censo de 
población realizado en el país en el año 2010, Galápagos tiene una población de 25.124 
habitantes siendo la provincia con menor población del país (CGREG, 2013). Pero a 
causa de la migración, existe actualmente un aumento desmesurado de la población; Por 
ejemplo Puerto Baquerizo Moreno (San Cristóbal) la capital de Galápagos es uno de los 
lugares que también está sufriendo cambios visibles del suelo y aumento de la 
población. Al ser una isla con un enfoque  turístico la expansión urbana ha tomado lugar 
para conseguir una producción económica y por ende una calidad de vida al habitante.  
Para reducir los impactos de la expansión urbana; el Parque Nacional Galápagos ha 
tomado medidas para delimitar el espacio  destinado al ser humano “El incremento de la 
población y la expansión urbana en Galápagos es una señal de que esa colonización 
masiva está finalmente teniendo lugar, se hace necesaria una exacta delimitación de las 
zonas destinadas a uso humano, y un buen manejo de los usos destinados a ellas”(PNG,  
2009). 
“Por sus características de formación, su localización que recibe la influencia 
de varias corrientes marinas, la diversidad biológica marina, el endemismo de 
su flora y fauna terrestre y por la presencia de procesos evolutivos no alterados, 
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fue declarada Patrimonio Natural de la Humanidad, Reserva de la Biosfera y 
parte de los humedales de la Convención Ramsar” (TULAS, 2012). 
Para tratar de mantener esta designación que se ha ganado las islas, el Parque Nacional 
Galápagos ha tomado medidas, como la zonificación del área urbana y rural en Puerto 
Baquerizo Moreno. “El fin de la zonificación es evitar o minimizar el efecto negativo de 
los impactos humanos a que se encuentran sometidos los ecosistemas de Galápagos y 
permitir un uso racional de los bienes y servicios que genera estos ecosistemas a la 
sociedad” (PNG, 2009). En 1959 la población vivía en la naturaleza, no tenía límites de 
asentamientos humanos, pero “Cuando se delimitó el Parque Nacional Galápagos, el 
97% del territorio insular alrededor de las zonas pobladas fue declarado como área 
natural protegida.” (PNG, 2009) y “En el 3% restante, las comunidades de Galápagos se 
desarrollan bajo las políticas de las instituciones públicas nacionales, provinciales y 
locales, tanto en áreas rurales como en las áreas urbanas de los puertos”(PNG, 2009). 
La expansión urbana es una de los motivos más importantes que provoca los cambios de 
uso de suelo, si bien solo el 3% está destinado para zona urbana pero los efectos que  
provocan en la isla son de mucha importancia; es así como, implementar estudios 
anuales de estructura urbana es substancial para generar información de línea base. El  
objetivo de esta investigación es realizar un análisis de cambio de uso de suelo y 
aumento de la población en Puerto Baquerizo Moreno, se utilizará  fotografías aéreas e 
imágenes satelitales en diferentes periodos de tiempos. 
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Diagnóstico 
Puerto Baquerizo Moreno es un lugar con extraordinarios lugares únicos, siendo una de 
los lugares más escogido por los turistas, razón por la cual las instituciones piensan en 
“regenerar y aumentar” la infraestructura de la isla para que sea un lugar llamativo y 
acoja mejor al turista pero, esto a largo plazo perjudica a la isla y a la población en 
general; por otro lado, el aumento de población residente en Galápagos está 
sobrepasando su capacidad limite. Si bien es cierto son personas residentes (legal es la 
isla) pero, la ley dice que si eres padre o madre residente puedes dar residencia a tus 
Figura 1: : Puerto Baquerizo Moreno situado al suroeste de la isla San Cristóbal- Galápagos-
Ecuador. 
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hijos menores de edad pero, el inconveniente está en que suelen ser hijas o hijos 
menores de edad (17 años) pero que ya son casados y tienen hijos y es ahí donde 
empieza la cadena que conlleva a un aumento de población; por otro lado, está la 
migración y los matrimonios negociados que sirven para conseguir la residencia y 
quedarse definitivamente en las islas; todo esto da como resultado la demanda de 
vivienda y otros servicios, lo que presiona a los municipios a la destrucción de espacio 
vegetal para cumplir con los derecho del ser humano ( contar con un espacio territorial 
para vivienda digna) 
Antecedentes 
La expansión urbana es un factor relevante de estudio para mantener a largo plazo el 
bienestar de las personas que habitamos en Puerto Baquerizo Moreno. La expansión 
urbana está provocando una isla de calor por presencia de pavimentos, aumento de 
personas y una falta de vegetación en la isla, provocando “malestar humano y a veces 
riesgos para la salud humana, aumento en el uso de energía, lo cual lleva a que se 
liberen más gases de efecto invernadero, polución del aire y aumento de los niveles de 
ozono urbano”(Voogt, 2008). Los factores como pavimentos, aumento de personas y 
falta de vegetación influyen directamente en el cambio del suelo por lo tanto, este 
argumento es imprescindible  para la implementación de estudios anuales de estructura 
urbana para generar información de línea base e  identificar cambios del uso de suelo 
por aumento de la población. 
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Definición de términos claves 
Expansión urbana  
 Es el cambio del uso del suelo por causa del crecimiento demográfico. 
Uso de suelo 
Se lo considera como el uso que el ser humano le da a la tierra, ya sea para 
modificaciones de áreas naturales, para asentamientos humanos e infraestructuras, vías 
etc. 
Cobertura vegetal 
 Se la define como vegetación natural que cubre la superficie de la tierra 
Poblaciones dispersas 
Es cuando la población  urbana  se empieza a  implantar en áreas donde se realiza la 
agricultura (rural), esto a causa del aumento de la población. 
 Migración 
Es cuando personas se desplazan de su lugar de origen a un lugar  de destino, esto con el 
fin de encontrar bienestar económico, social. 
Causas que provocan el cambio de uso de suelo 
 Infraestructura 
Son servicios necesarios para desarrollar una actividad. 
 Sistema vial 
Son vías terrestres que tiene como objetivo la facilitación de tránsito de vehículos y la 
comunicación entre ciudades o provincias. 
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Organismos introducidos 
Son especies que provocan  un impacto severo en la flora y fauna de un lugar 
determinado con un ecosistema frágil como lo es las islas Galápagos. 
Análisis multitemporal  
Estudio de una lugar determinado con uso de imágenes aéreas y satelitales de diferentes 
años para analizar cualquier tipo de variable. 
Desarrollo urbano 
“El desarrollo urbano es un sistema de expansión residencial que crea las ciudades. Las 
zonas residenciales son el principal punto de interés en el desarrollo urbano. Este ocurre 
por expansión en las zonas no pobladas y/o en la renovación de las regiones en 
decadencia.”(Brooks, 2014) 
Zonificación urbana 
Se define como la división de una ciudad en secciones para usos determinados ya sea, 
para usos técnicos o productivos, con el fin de un desarrollo de un área especifico. 
Tasa de Cambio 
Es la relación porcentual de un estudio que determina el cambio producido en un área 
establecida con relación a un número de años específicos. (Mena J, 2007) 
Población urbana 
Población urbana se refiere a las personas que viven en zonas urbanas según la 
definición de la oficina nacional de estadísticas (El banco Mundial, 2014) 
Población rural 
“Las zonas rurales comprenden asentamientos humanos de menos de 10.000 habitantes 
y en el espacio rural predominan las granjas, los bosques, los ríos y lagos, las 
montañas o el desierto. Lo característico de esas regiones es que su población depende 
de la agricultura; en su condición de campesinos, pastores nómadas o pescadores se 
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ocupan de la cría de animales, la transformación y comercialización de alimentos y 
otros productos y servicios derivados del agro. Las comunidades rurales presentan 
gran diversidad cultural, social y económica.” (UNESCO, 2014) 
Huella Ecológica 
“Una huella ecológica es el área de tierra productiva y ecosistemas acuáticos requeridos 
para producir los recursos utilizados y para asimilar los desechos producidos por una 
población definida con un nivel de vida esencial especificado, dondequiera que se 
encuentre” (Zonas urbanas- panorama mundial, 2002) 
Isla de calor  
Es un efecto producido por el aumento de la urbanización y por la enorme utilización de 
hormigón y otros materiales absorbentes de calor.  
Suelo impermeable  
Suelo que no permite el paso del agua con facilidad. “Terreno en cuya composición 
existen granos finos con poros demasiado pequeños para permitir el paso del agua, a 
excepción del lento paso producido por capilaridad.” (Construmatica, 2014) 
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DESARROLLO DEL TEMA 
Marco teórico 
Las ciudades ascienden apresuradamente “más del 5% en un decenio, que equivale a 
tres veces de la superficie de Luxemburgo” (AEMA, 2006). Generalmente los países o 
ciudades que crecen rápidamente se debe a la alta cantidad demográfica y por ende por 
una buena economía, como ejemplo de esto, tenemos los países de Bélgica, los países 
bajos, Alemania meridional y occidental, el norte de Italia o la región de Paris (AEMA, 
2006). 
En Europa la principal causa de que existan construcciones, infraestructura, cambios en 
el suelo se debe históricamente por el aumento de personas; esto ha provocado el 
crecimiento de ciudades. Actualmente se presenta otros  factores que hacen que la 
expansión urbana siga ocurriendo; por ejemplo, un cambio en el estilo de vida. Muchos 
habitantes en Europa están prefiriendo vivir lejos del centro de ciudades, dispersándose 
a lugares aledaños por sentir la satisfacción de la tranquilidad; otro de los factores que 
influyen en un desarrollo de área urbana son “socioeconómicas, calidad de los sistemas 
de transporte, el precio del suelo, preferencia individuales en materia de vivienda, las 
tendencias demográficas, las tradiciones y limitaciones culturales, el atractivo de las 
zonas urbanas existentes y políticas ordenadas en el ámbito local y regional” (AEMA, 
2006). Pero en Europa la expansión  urbana acelerada ha sido a causa de las mejoras en 
la movilidad personal. Todos estos  factores ha traído problemas ambientales para la 
población urbana como por ejemplo “exposición de ruido, episodios de contaminación 
atmosférica de gran repercusión, la gestión de los residuos, las restricciones de agua 
potable y la falta de espacios abiertos” (AEMA, 2006). 
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“En los últimos 50  años, la cantidad de espacio por  persona en las ciudades 
europeas  ha aumentado más del doble. En  los últimos 20 años, la superficie  
construida en muchos países de  Europa occidental y oriental ha  aumentado un 
20 %, mientras que  la población sólo ha crecido un  6 %. En particular, el 
transporte  (es decir, la movilidad) sigue siendo  un reto crucial para la 
ordenación  urbana” (AEMA, 2006). 
Las infraestructuras para el transporte afectan a los paisajes ya que, esto sella el suelo 
trayendo consecuencias graves a una ciudad como la división de los espacios verdes 
(naturales).  Está claro que, la expansión urbana y el medio ambiente tienen una relación 
muy fuerte; a causa de la expansión urbana, las zonas urbanas están teniendo un 
impacto ambiental  que están provocando huellas ecológicas. (Zonas urbanas- panorama 
mundial, 2002). 
La expansión urbana se produce por el aumento de población  y esto hace que exista una 
gran presión en países, ciudades y/o islas, siendo la superficie de tierra la que soporta 
grandes variedades de efectos como: “conversión de la tierra agrícola o forestal para 
usos e infraestructura urbanas; rescate de humedales; explotación de canteras y 
excavaciones para la obtención de arena, grava y materiales de construcción en grandes 
cantidades; y en algunas regiones, actividades de deforestación para satisfacer la 
demanda de combustible” (Zonas urbanas- panorama mundial, 2002). Cabe recalcar que 
mientras la población aumenta, el transporte urbano y construcciones para los habitantes 
también lo hace. Cada vehículo que exista en la tierra y esté en funcionamiento 
contribuye a la contaminación de la atmosfera, siendo estos los que ocasionan una gran 
cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero de todo el mundo conjunto con 
fábricas industriales. 
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Dentro de los efectos que son provocados por una expansión urbana descontrolada  
presionada por seres humanos por razones económicas, sociales y culturales también se 
encuentran “la extracción de combustibles de biomasa ocasionando contaminación 
atmosférica interior y exterior, contaminación de vías fluviales, lagos y aguas costeras 
por efluentes no tratados, disminución de recursos naturales” (Zonas urbanas- panorama 
mundial, 2002). Por otro lado, la expansión urbana en zonas costeras es dañina ya que, 
ocasionan pérdida de ecosistemas principales “también altera la hidrología de las costas 
y sus características naturales tales como manglares, arrecifes y playas que sirven como 
barreras contra la erosión y conforman importantes hábitat para algunas especies” 
(Zonas urbanas- panorama mundial, 2002).  
El agua es otro factor de preocupación. El agua es un elemento fundamental para las 
zonas urbanas; el aumento de la población hace que la demanda del recurso sea mayor  
y no es precisamente el adecuado si bien, el agua tiene un precio pero gracias  a los 
subsidios de gobiernos el precio es muy bajo es por eso que la conservación del agua es 
un caos (Zonas urbanas- panorama mundial, 2002). Mientras siga aumentando la 
población más recursos se utilizan y se genera más contaminación por lo que, no 
solamente el agua es afectada sino también el aire ya que, el incremento de población 
genera diversas actividades entre ellas las que generan emisiones de combustible 
fósiles; la tierra o suelo también es perturbada ya que, aumenta la generación de basura 
de toda índole.   
Galápagos es unas de las islas que tiene el Ecuador y que cuenta con zonas costeras que 
por la rápida expansión urbana y poblacional se está viendo perjudicada. Las islas 
Galápagos han venido sufriendo un aumento de población y a su vez, una expansión 
urbana que está afectando las islas. “El día del censo del 2010, 23.046 habitantes 
declararon que las islas son su lugar de residencia habitual y las restantes 2.078 
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corresponden a la población flotante de extranjeros y nacionales” (CGREG, 2013). La 
migración y la influencia de turismo descontrolado en las Galápagos están poniendo en 
peligro las islas. “Más de la mitad de la población provincial se concentra en el cantón 
de Santa Cruz, la misma que está representada con el 61% de los habitantes, en el 
cantón San Cristóbal; se ubica el 30% de la población y en Isabela el 9%” (CGREG, 
2013). El problema se concentra cuando la mayor población se centraliza en áreas 
urbanas y no en áreas rurales. “La población de Galápagos habita mayoritariamente en 
las áreas urbanas con un 83% y solo 17% en alguna de las parroquias rurales de la 
provincia” (CGREG,   2013). 
La expansión urbana en Puerto Baquerizo Moreno ha ido incrementando a medida que 
va pasando los años, en 1991 el total de la población en la isla San Cristóbal era de 3603 
habitantes,  después de 10 años la población aumentó a 5633 y para el 2010 éramos 
7475 habitantes  y se proyecta que para el 2020 la población de San Cristóbal aumentará 
a 9667 habitantes (INEC, 2014). El incremento de la población ha hecho que 
instituciones y Gobiernos amplíen el área urbana, prestando bienes y servicios que son 
un derecho para el ser humano, pero perjudica a la vez a la isla y a sus habitantes.  La 
expansión urbana, aumento de la población y por ende, cambios en el suelo son unos de 
los factores que se está presentando en Puerto Baquerizo Moreno. 
El Parque Nacional Galápagos protege el 97% de la isla, tratando de mantener su 
cobertura vegetal natural pero, muchas veces por un desarrollo económico o turístico las 
malas prácticas de desarrollo urbano ha provocado un impacto negativo en el suelo “El 
97%  del territorio, aunque protegido, sigue siendo susceptible de uso humano y del 
impacto ambiental causado por el desarrollo en el espacio humano” (PNG, 2009). Por 
otro lado, dentro del 3% que es considerado para el área urbana y rural, Puerto 
Baquerizo Moreno ocupa 381 ha. Con 6672 habitantes (INEC, 2014). En la isla San 
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Cristóbal  y en Galápagos en general es difícil controlar el incremento de la población 
ya que, es un “constante tira y afloja por el Gobierno para combatir el problema de la 
expansión urbana al tratar de satisfacer las crecientes necesidades de nuevas viviendas y 
el desarrollo comercial” (Walters, 2014).  
En el año 2006 con la cartografía planimetría y temática de las islas Galápagos, que fue 
realizado por The Nature Conservancy (TNC), el Ministerio del Ambiente a través del 
Parque Nacional Galápagos, el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de 
SIGAGRO, la Fundación Charles Darwin, la Fundación ECOCIENCIA, y el Centro de 
Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por Sensores Remotos (CLIRSEN). 
Se determinó la cobertura vegetal y uso de suelo en las islas Galápagos (Cartografía 
planimétrica y temática de las Islas Galápagos – Ecuador, 2014) como lo muestra la 
siguiente imagen:  
 
Tabla  1: Tipos de cobertura vegetal en Galápagos (Cartografía planimétrica y temática de las 
Islas Galápagos – Ecuador, 2014) 
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Factores que influyen en el uso de suelo 
Los principales factores que se presenta en la isla San Cristóbal que influyen en el uso y 
ocupación de suelo que en un futuro afectará las áreas naturales (cobertura vegetal) son  
las poblaciones dispersas, la migración y el crecimiento del turismo. 
Por un lado, el  crecimiento del turismo en San Cristóbal se identifica con un alto nivel 
de participación. En esta isla las ofertas son más reducidas o moderadas en comparación 
con las otras islas pobladas es por eso que, instituciones trabajan para captar más 
turismo de calidad dónde se practique turismo con un bajo impacto en los ecosistemas 
pero, para esto la municipalidad efectúa inversiones en infraestructura turística y 
servicios básicos, esto con posicionar a la isla en el momento de que un turista quiera 
viajar.  Así, San Cristóbal ha ido posicionándose turísticamente atrayendo a inversiones 
del continente y de las otras islas para tratar de adquirir un terreno para construcciones 
de grandes hoteles, destruyendo cobertura vegetal natural de las islas y ocupando 
grandes cantidades de espacio de suelo. 
La siguiente figura demuestra como a partir del año de 1979 la llegada de turistas a 
Galápagos ha tenido un crecimiento constante mostrando la forma típicamente 
exponencial y que muestra una explosión en los últimos 20 años. 
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Figura 2:Número de llegadas turísticas a Galápagos entre los años 1979 y 2012 
Fuente: Parque Nacional Galápagos. 
 
Por otro lado,  las poblaciones dispersas es otra de los factores que influyen en el uso 
del suelo. Actualmente existen límites establecidos por el PNG para asentamientos 
humanos, y al existir un aumento de población y por ende necesidad de un espacio para 
vivienda,  se está produciendo una penetración a áreas agrícolas, provocando un daño 
hacia el futuro, ya que son áreas donde se produce y se cosecha alimento que sirven 
para la población del puerto. Con el pasar de los años y sin un arreglo adecuado, la 
Municipalidad de San Cristóbal y las Fuerzas Armadas entrarán en conflicto ya que, las 
Fuerzas Armadas es propietario  de una grande extensión de área que está desocupada al 
igual que el Parque Nacional Galápagos que también cuenta con área disponible que si 
se da el caso de dar parte a la Municipalidad para urbanizaciones, provocará una 
disminución de cobertura vegetal natural. 
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“La expansión urbana que originalmente había seguido un modelo nuclear no 
encuentra otra salida que extenderse a los lados de la vía que articula la ciudad hacia 
el interior de la isla en dirección a la parroquia rural de El Progreso. En esta nueva 
zona ya existían ocupaciones de suelo por instituciones como el ex INGALA y el cuartel 
de la Policía Nacional, y ahora se han entremezclado lotizaciones autorizadas por la 
municipalidad, que se encuentran en incipiente proceso de construcción; así vemos que 
aparecen las poblaciones dispersas de Las Palmeras, Isla Sur, Ciudadela del 
Maestro”(Martínez R. 2012). 
Por último el crecimiento de la población por migración es visible en San Cristóbal. De 
acuerdo al último censo de la INEC del 2010, San Cristóbal contaba con 7475 
habitantes con una tasa de crecimiento anual de 3,1%, y las cifras siguen en aumento, 
como lo demuestra la imagen. “la migración hacia Galápagos proviene principalmente 
de cinco provincias: Guayas, Tungurahua, pichincha y Loja” (CGREG, 2013).  Una de 
las posibilidades de salir del lugar de residencia es el bajo índice de puestos de trabajo o 
la existencia de competencia  por los que obliga a sus habitantes a salir  a probar suerte 
en otras provincias siendo las Galápagos la más preferida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3:Crecimiento de la población en Galápagos (INEC, 2010) 
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Según los resultados de la encuesta de condiciones de vida de Galápagos realizado por 
la INEC-CGREG, del total de la población que habita en Galápagos el 73,6% es 
migrantes esto significa que por cada 100 habitantes que habita en la isla 74 no son 
nativos  de las islas siendo personas de cualquier otra parte del Ecuador. 
 
Migración Galápagos AREA 
URBANO RURAL 
No Migrante 4343 3797 546 
Migrante 12100 10261 1839 
Total 16443 14058 2385 
 
Tabla  2:Fuente;INEC-CGREG-Encuesta de Condiciones de Vida Galápagos 2009. 
. 
 
Figura 4:Fuente: INEC-CGREG-Encuesta de Condiciones de Vida Galápagos 2009. 
 
San Cristóbal es la segunda isla con menos porcentaje de habitantes migrantes con un 
62,2 % siendo Santa Cruz  la isla con mayor número de migrantes con un 78,6%  
(INEC-CGREG-Encuesta de Condiciones de Vida Galápagos, 2009). 
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Una de la implicación de ser actualmente la segunda isla con menos porcentaje de 
migrantes pero, que probablemente puede ser una de las primeras ya que, aumenta la 
población rápidamente,  es el agotamiento de agua dulce. Puerto Baquerizo Moreno es 
la única isla de las Galápagos que cuenta con agua dulce y que provee de agua a los 
habitantes de la isla; actualmente existen pocas fuentes de donde proviene el agua, la 
llamada la toma de los americanos conocida como la de Manuel J. Cobos y la del  cerro 
gato. Aun la población puede ser abastecida por agua dulce pero, probablemente para el 
futuro se tendrá que buscar otros métodos si es que la población sigue aumentando o 
dándole mal uso al recurso. 
MIGRACIÓN CANTONES 
SAN 
CRISTOBAL 
ISABELA SANTA CRUZ 
No Migrante 1733 518 2092 
Migrante 3384 1014 7702 
total 5117 1532 9794 
 
Tabla  3:Fuente; INEC-CGREG-Encuesta de Condiciones de Vida Galápagos 2009. 
 
Figura 5:Fuente: INEC-CGREG-Encuesta de Condiciones de Vida Galápagos 2009. 
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La migración a Galápagos son por varios factores uno de ellos es la razón económica, el 
vivir en Galápagos significa mejores oportunidades de trabajo en el que el sueldo es 
mucho mejor pagado que en la parte continental y esto llama la atención y convence a 
muchos migrantes a residir en Galápagos; por otro lado, está  el matrimonio siendo otro 
de los factores en la que obliga y/o convence a las personas quedarse en Galápagos. 
RAZONES DE 
MIGRACION 
GALAPAGOS AREA 
URBANO RURAL 
ECONOMICAS 1740 1487 253 
SE VINO CON LA 
FAMILIA 
1318 1151 167 
MATRIMONIO 469 390 79 
OTRAS RAZONES 509 443 66 
TOTAL 4035 3471 564 
Tabla  4:Fuente; INEC-CGREG-Encuesta de Condiciones de Vida Galápagos 2009. 
 
 
Figura 6: Fuente: INEC-CGREG-Encuesta de Condiciones de Vida Galápagos 2009. 
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Santa Cruz es la isla con mayor migrantes que han decidido residir en Galápagos por 
razones económicas al igual que en Isabela pero, en San Cristóbal la razón que más  
porcentaje tuvo es “se vino con la familia” factor que hace que exista una gran cantidad 
de habitantes y que cada vez aumente más. 
RAZONES DE 
MIGRACION 
CANTONES 
SAN 
CRISTOBAL 
ISABELA SANTA 
CRUZ 
ECONOMICAS 461 188 1090 
SE VINO CON LA 
FAMILIA 
524 108 686 
MATRIMONIO 130 73 266 
OTRAS RAZONES 134 50 325 
TOTAL 1249 419 2367 
Tabla  5: Fuente; INEC-CGREG-Encuesta de Condiciones de Vida Galápagos 2009. 
 
 
Figura 7: Fuente: INEC-CGREG-Encuesta de Condiciones de Vida Galápagos 2009. 
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Como resultado del aumento de la población, y el uso del suelo se está viendo 
perjudicada las áreas agrícolas que quedan vía a la Parroquia el Progreso, afectando así 
el futuro agropecuario de la isla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8: Fuente: Martínez R. Informe Técnico para la Ordenanza Provincial (2012). 
 
“El mapa demuestra en color café que corresponde a la zona en proceso de 
consolidación y la punteada en negro es una zona con lotes baldíos que están dentro del 
perímetro urbano” (Informe técnico CGREG, 2012). Estas imágenes demuestran áreas 
donde aún podrán ser pobladas, donde probablemente aún son áreas con cobertura 
vegetal natural. Por ejemplo la agricultura  aporta  al efecto invernadero por el uso de 
fertilizantes y también el incremento de vehículos de trasporte que existen en las 
Galápagos  siendo un claro ejemplo de emisiones de gases. 
En Galápagos existe una tendencia considera que la agricultura debe aumentar para 
abastecer a la población pero, aumentar la agricultura significa riesgo para muchas otras 
especies endémicas de las islas. 
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ACTIVIDADES 
AGRICOLAS 
GALÁPAGOS ÁREAS 
URBANO RURAL 
AUMENTAR 5553 4825 728 
MANTENER IGUAL 740 627 113 
DISMINUIR 34 30 4 
TOTAL 6327 5482 845 
Tabla  6:Fuente; INEC-CGREG-Encuesta de Condiciones de Vida Galápagos 2009. 
 
 
Figura 9:Fuente: INEC-CGREG-Encuesta de Condiciones de Vida Galápagos 2009. 
 
A nivel de la provincia el 88% de los habitantes consideran que la agricultura debería 
aumentar  y el 11% consideran que debería mantenerse igual. A nivel cantonal, los 
habitantes de San Cristóbal e Isabela consideran que la agricultura debe aumentar 
mientras que los habitantes de San Cruz  a comparación de las otras islas los santa 
cruceños consideras que la agricultura debe disminuir. 
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ACTIVIDADES 
AGRICOLAS 
CANTÓNES  
SAN 
CRISTOBAL 
ISABELA SANTA 
CRUZ 
AUMENTAR 1803 560 3190 
MANTENER IGUAL 141 32 567 
DISMINUIR 9 0 25 
TOTAL 1953 592 3782 
Tabla  7:Fuente; INEC-CGREG-Encuesta de Condiciones de Vida Galápagos 2009. 
 
 
Figura 10:Fuente; INEC-CGREG-Encuesta de Condiciones de Vida Galápagos 2009 
 
El 88%  de los habitantes de San Cristóbal y el 88% de los de Isabela consideran el 
aumento de la agricultura, mientras que en santa cruz ha disminuido la agricultura en un 
75,6%. Por otro lado, y como factor de aporte de emisiones de gases se encuentra el 
aumento de transporte terrestre en las islas pobladas; Galápagos es una isla que cuenta 
con un gran número de vehículos terrestres, que para algunas personas si es necesario 
este tipo de trasportes, pero para otros solo es un lujo,  pero el pensar de las personas es 
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que la cifra se mantenga y que no siga aumentando la cantidad de vehículos tal y como 
lo muestra las siguientes imágenes. 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla  8:Fuente; INEC-CGREG-Encuesta de Condiciones de Vida Galápagos 2009 
 
Figura 11:Fuente; INEC-CGREG-Encuesta de Condiciones de Vida Galápagos 2009. 
 
La Figura 11 demuestra que el 44,3% de los miembros de los hogares de Galápagos 
considera  que la cifra de  trasporte terrestre debe  quedarse como esta o sea que ya no 
aumente. La mayor concentración de vehículos se encuentra en la isla de Santa Cruz  es 
por eso que, el 56%  de los habitantes consideran que debería disminuir  la cantidad de 
vehículos terrestre ya que contamina el ambiente Pero, la disminución de los vehículos 
TRANSPORTE 
TERRESTRE 
GALAPAGOS AREA 
URBANO RURAL 
AUMENTAR 1060 907 153 
MANTENER IGUAL 2748 2391 357 
DISMINUIR 2519 2184 335 
TOTAL 6327 5482 845 
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implica quitar oportunidad de trabajo para muchos Galapagueños, siendo el principal 
sustento para sus familiares. 
 
Tabla  9:Fuente;: INEC-CGREG-Encuesta de Condiciones de Vida Galápagos 2009. 
 
 
Figura 12:Fuente; INEC-CGREG-Encuesta de Condiciones de Vida Galápagos 2009. 
 
 
 
 
TRANSPORTE 
TERRESTRE 
CANTONES  
SAN 
CRISTOBAL 
ISABELA SANTA 
CRUZ 
AUMENTAR 547 292 221 
MANTENER IGUAL 1039 271 1438 
DISMINUIR 367 29 2123 
TOTAL 1953 592 3782 
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Efectos de la evolución urbana. 
El cambio de la cubierta de la tierra es una preocupación significativa en rápido proceso 
de áreas de urbanización como lo ha sido Puerto Baquerizo Moreno; el como la tierra se 
convierte en urbano y residencial; cambios fundamentales ocurren en las propiedades de 
los ecosistemas incluyendo el agua y su ciclo de nutrientes  y cómo se asigna hábitat 
para la flora y fauna (Scott L. Powell et al, 2008). 
La isla de calor es una situación que se está presentando en Galápagos en General, la 
isla de calor urbano se refiere al aumento de temperaturas atmosféricas y de la 
superficie ocurrida en las zonas urbanas debido al aumento de la urbanización, este 
fenómeno es caracterizado por grandes espacios de baja evaporación de materiales 
impermeables cubierta en su gran mayoría de las zonas urbanas, provocando aumento 
de flujo de calor (Fei Yuan, 2006). El efecto de la isla de calor es empeorado por el 
aumento de vehículos, construcción de casas y grandes hoteles, infraestructura 
(carreteras de adoquín y asfalto)  esto perjudicando el intercambio de energía y los 
niveles de conductividad. Por consiguiente las temperaturas más altas en la zonas 
urbanas demandan el uso de aires acondicionados aumentando los niveles de 
contaminación, modificando los patrones de precipitaciones, por esta razón los efectos 
de la isla de calor es preocupando en un lugar con un ecosistemas tan frágil como lo es 
Galápagos y por ende Puerto Baquerizo Moreno (Fei Yuan, 2006).  Solo con las 
grandes cantidades de construcciones de hoteles las Galápagos se ve perjudicado. A lo 
largo de los años las construcciones de hoteles ha ido aumentando como lo demuestra la 
siguiente imagen. 
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Figura 13:Curva de crecimiento del número de hoteles en Galápagos. Fuente: 
Observatorio de turismo de Galápagos.. 
 
El crecimiento de terrenos impermeables por proceso de urbanización tiene muchas 
implicaciones ambientales negativas en Galápagos. El desplazamiento de tierras de 
cultivo y/o zonas boscosas de las superficies impermeables de calles, caminos, aceras  
intensifica las escorrentías de aguas fluviales, esto significa que el agua en lugar de 
introducirse en el suelo, corren sobre superficies (techos, aceras, pavimentos) llegando a 
drenajes pluviales además los impactos hidrológicos y la modificación de tierras con 
vegetación influye en el clima regional y la calidad del aire (Brian Stone, 2003). 
Instrumentos de  estudio 
  Sensores remotos. 
“Sistemas de detección y medida a distancia, generalmente empleados desde aeronaves 
o satélites, con los que se obtiene información meteorológica, oceanográfica, sobre la 
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cubierta vegetal.  Para tales medidas se utilizan sistemas de detección activos y pasivos” 
(ETISIG). 
 
Figura 14:Fuente; Sensores Remotos y SIG-SEGEMAR. 
 
 Energía electromagnética 
“La energía electromagnética es la cantidad de energía almacenada  
debido a la presencia de un campo electromagnético.  Esta se expresa en función de la 
intensidad del campo magnético y campo eléctrico” (Sepulveda, 2010). 
Espectro electromagnético 
Es un grupo de ondas de todo tipo de radiaciones  incluyendo de luz visible, rayos X, 
rayos ultravioletas y otro. 
Modelo VIS- Vegetación - superficie impermeable - Suelo 
Este modelo se utilizó para el análisis de las fotografías aéreas de este estudio;  “Ridd 
(1995) propuso el modelo VIS paramétrizar composición biofísica urbana y medio 
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ambiente ya que, la mayor parte de los ecosistemas urbanos se pueden construir 
utilizando una combinación de estas tres clases de tierras”(Dengsheng Lu et al, 2014).  
El modelo VIS  es exploratorio y sienta las bases para una mejor comprensión de la 
estructura urbana, la composición y los entornos tanto de la dimensión física y la 
dimensión humana (Dengsheng Lu et al, 2006). 
En Galápagos este modelo es útil para identificar las dimensiones  de áreas verdes y las 
dimensiones humanas, esto da una pauta de la estructura urbana actual de las islas y la 
da una idea de la forma que tomará en cuanto a estructura urbana en años futuros. 
Objetivos 
General. 
 Realizar un estudio comparativo y multi-temporal mediante fotografías aéreas e 
imágenes satelitales para los periodos de tiempo 1985-1999 y 1999-2013 en la 
zona urbana de la Isla San Cristóbal. 
Específicos 
 Describir el cambio de uso de suelo en los períodos determinados en Puerto 
Baquerizo Moreno. 
 Discutir los enlaces entre el aumento de población  en Puerto Baquerizo Moreno. 
 Discutir el cambio de uso de suelo en Puerto Baquerizo Moreno. 
Metodología y métodos. 
Para realizar el estudio, es indispensable recolectar información de diferentes fuentes 
bibliográficas. 
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Datos: 
 Información Técnico – Científica.  
Se realizó una investigación en diferentes fuentes bibliográficas sobre el tema de 
estudio, expansión urbana en Puerto Baquerizo Moreno en cuanto a cambio de uso de 
suelo y aumento de población.  
 Información Estadística.  
Se utilizó información estadística de fuentes como la INEC, AEMA para la explicación 
en el marco teórico  e introducción. Y para el estudio se utilizar la información 
estadística de la INEC, último censo poblacional de Galápagos. 
 Información Cartográfica. 
He tomado como referencia datos cartográficos planimetríca y temática de las islas 
Galápagos a escala 1:50.000 de la fuente directa de TNC (The Nature Conservancy), 
CLIRSEN (El Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por 
Sensores Remotos), MAE (Ministerio del Ambiente Ecuador), PNG (Parque Nacional 
Galápagos),  FCD (Fundación Charles Darwin) y USFQ (Universidad San Francisco de 
Quito) para la explicación en el marco teórico. Para mi estudio empleare información 
satelital para elaborar el mapa sobre cobertura vegetal y uso del suelo para Puerto 
Baquerizo Moreno. 
  Información Satelital. 
Para la elaboración de este estudio se utilizó imágenes landsat (Land= tierra y 
Sat=satélite)  “las imágenes landsat son imágenes que están compuestas por 7 u 8 
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bandas espectrales, que al combinarse producen una gama de imágenes de color que 
incrementan notablemente sus aplicaciones” (INEGI). Las imágenes utilizadas fueron 
del año 1985, 1999 y la del año de 2013 estas imágenes fueron descargadas de forma 
gratuita de la página de la USGS  (United States Geological Service). 
 Clasificación supervisada. 
La herramienta Clasificación supervisada interactiva acelera el proceso de clasificación 
de probabilidad máxima. En la clasificación, esta herramienta utiliza todas las bandas de 
la capa de imagen seleccionada. La imagen clasificada se agrega a ArcMap como una 
capa ráster (ArcGis Resource ); Cabe mencionar que la clasificación supervisada 
pretende especificar las clases utilizadas en el estudio (superficie impermeable, suelo 
desnudo, vegetación)   y que no cuentan con un claro significado espectral. 
 Grupos ISO. 
“Utiliza un algoritmo clustering de datos ISO para determinar las características de los 
grupos naturales de celdas en un espacio de atributos multidimensional y almacena los 
resultados en un archivo de firma ASCII (Código Estándar Americano para Intercambio 
de Información) de salida”( ArcGis Resource). 
Raster Calculator.  
“La herramienta Calculadora ráster  permite crear y ejecutar una expresión del Álgebra 
de mapas que dará salida a una raster”(ArcGis). Para la elaboración de raster utilice los 
layers (capas) creadas en mi estudio,  para seleccionar el conjunto de datos y las 
variables a utilizar en la expresión. En este caso las capas utilizadas en mi estudio 
fueron tres; superficie impermeable, vegetación y suelo desnudo. Utilice la operación 
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“suma”; estas operaciones se los encuentra dentro de la ventana del raster calculator 
(cuadro de dialogo) y se selecciona dando clic en el botón respectivo. 
Las capas seleccionadas  a utilizarse  y que van hacer usadas para la elaboración de un 
algebra de mapas deben ser ingresadas con comillas. Cabe recalcar que cuando se va a 
utilizar el raster calculator  hay que tomar en cuenta dos áreas importantes que son las 
expresiones y el raster de salida. Las expresiones se deben crear y ejecutar con el 
análisis espacial y el raster de salida tal como le dice el nombre ayuda a identificar y 
obtener información sobre la salida de las expresiones del algebra de mapa. 
                  Botones de operaciones              Herramientas 
 
Capas y 
variables 
 
Expresiones   
 
Raster to polygon. 
Convierte un conjunto de datos raster a entidades poligonales esto con el fin de poder 
hacer el cálculo de las áreas. (ArcGis). 
 
 
Figura 15:Fuente; programa ARCGIS. 
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Procedimiento 
Se utilizó la clasificación  supervisada; se tomó la fotografía aérea de Puerto Baquerizo 
Moreno del año 2007 como referencia para las fotografías aéreas del año 1985-1999-
2013. En el programa ArcMap me dirigí a la herramienta de Arc toolbox 
(Multivariado), se selecciona la opción grupos ISO para  ingresar la imagen landsat a 
utilizarse;  se coloca el número de clases que se va a crear. 
 Algebra de mapas. 
Para ingresar al algebra de mapas me dirigí a la caja de herramientas (Arc tool box) 
donde se selecciona con un clic en la herramienta llamada análisis espacial ahí se 
encontrará el álgebra de mapas; en esta área se  despliega varias opciones; la opción  
que utilicé es la calculadora raster donde se ubica en el área de expresiones la siguiente 
formula: 
 1985 1999 
(1985)*10+1999= 
Esta fórmula se la utiliza para la combinación de los resultados obtenidos en los 
diferentes años (1985-1999-2013), es un método más fácil ya que, muestra los 
resultados  por separado a pesar de juntarlos.  
 Conversión a vectores. 
Para la realización de conversión de vectores nos dirigimos a la herramienta de 
conversión, donde se seleccionara con un clic  from to raster, se desplegará varias 
opciones pero, se escogerá el raster to polygon. Cuando ya se convierta en raster to 
polygon se dará clic derecho en la capa (layer) que fue creado y se abrirá la tabla de 
atributo la cual va a ser exportado y guardado en dase. Este procedimiento hace que el 
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archivo se transporte a Excel. Buscar el archivo en Excel y proceder a ordenar de menor 
a mayor, trabajar con la herramienta subtotal que se encontrará en la parte superior 
derecha de la hoja Excel; se utilizará la función SUMA lo que permitirá visualizar las  
áreas en metros
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Resultados obtenidos 
Mapa 1985. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
Fuente; Tarapues 2014 
Figura 16: Cobertura Vegetal 1985  
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Mapa 1999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente; Tarapues, 2014 
Figura 17:Cobertura vegetal 1999  
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Mapa 2013 
 
Figura 18:Cobertura vegetal 2013 
Fuente:Tarapues, 2014 
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Cambio de cobertura vegetal-año 1985 -1999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente; Tarapues, 2014 
 
Figura 19:Cambio de Cobertura Vegetal 1985-1999 
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Cambio de Cobertura Vegetal-Año 1999-2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tarapues, 2014 
Figura 20: Cambio de Cobertura Vegetal 1999-2013 
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Cálculo de áreas 1985-1999 
 
 
Nùmeros Clases Àrea 
11 se mantiene suelo desnudo 297900 
13 suelo-superficie impermeable 189000 
14 suelo desnudo-vegetación 256500 
21 NA 14400 
22 NA 6930900 
24 NA 113400 
31 Superficie impermeable-
vegetación 
28800 
33 Se mantiene superficie 
impermeable 
711000 
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               Fuente:Tarapues, 2014 
 
 
 
 
 
34 Superficie impermeable-
vegetación 
320400 
41 Vegetación-suelo desnudo 240300 
43 Vegetación-superficie 
impermeable 
496800 
44 Se mantiene en vegetación 14085000 
Tabla  10:Cálculo de área 1985-1999 
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Cálculo de área 1999-2013 
 
Nùmero Clases Área 
11 mantiene suelo desnudo 130103 
13 suelo desnudo-superficie 
impermeable 
144917 
14 suelo desnudo-vegetación 284642 
22 NA 7474385 
31 superfice impermeable-
vegetación 
223265 
33 se mantiene superficie 
impermeable 
1084945 
34 superficie impermeable-
vegetación 
89253 
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       Fuente:Tarapues, 2014
41 vegetación-suelo desnudo 925819 
43 vegetación-sueperficie 
impermeable 
477837 
44 se matiene vegetación 13437834 
Tabla  11: Cálculo de área 1999-2013 
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Descripción visual de los mapas 
En el mapa del año de 1985 se puede observar que el área de superficie impermeable 
(color rojo) no esta tan dispersa en el área de Puerto Baquerizo Moreno ya que, aun se 
puede observar suelo desnudo (color amarillo) dentro del área urbana, lo que podrían ser 
terrenos para vivienda baldíos y que aún no existe ningún tipo de infraestructura, solo 
carecen de vegetación. 
En el mapa del año de 1999 se puede observar como el área urbana es mayor a 
comparación del año de 1985 y que el suelo desnudo (color amarillo) que existía en el 
año de 1985 paso hacer en el año de 1999 superficie impermeable (color rojo); también 
se puede observar cómo se va construyendo las poblaciones dispersas ya que existe 
superficie impermeable (color rojo) vía al progreso lo que significa que ya existe 
infraestructura, viviendas en esa área. En el mapa del año 2013 el área urbana está 
cubierta de superficie impermeable (viviendas, infraestructura) lo que significa que si 
aumenta viviendas es muy probable que sea porque aumentó la población; por otro lado, 
también ha aumentado el suelo desnudo.  A comparación de los años de 1985 y 1999 el 
suelo desnudo en el año de 2013 ha aumentado lo que da a entender que la vegetación 
para el 2013 es menor y que el área de suelo desnudo sea para nuevas construcciones lo 
que significa que para un futuro pasara superficie impermeable. 
En el año de 1985-1999 el suelo desnudo fue de 297900 metros pero de 1999 al 2013 se 
expandió 130103 metros más. En cuanto a vegetación en lapso de 1985 a 1999 el área 
que ocupaba la vegetación era de  14085000 pero, para los años de 1999 al 2013 
disminuyo a 13437834 lo que significa la perdida de cobertura vegetal en 647166 
metros. Y el cambio de cobertura vegetal a superficie impermeable en los años de 1985 
a 1999 es de 496800 metros y para los años de 1999 a 2013 se extendió 477837 metros. 
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Discusión  
Puerto Baquerizo Moreno está cambiando su uso de la tierra siendo, el factor principal 
el aumento de la población y las actividades que ejercen para su ingreso  económico;  
por  otro lado, el aumento de la población ha puesto a autoridades en presión para 
obtener beneficios y comodidades en la isla. Por ende la cobertura vegetal natural en la 
isla ha ido disminuyendo por muchas actividades principalmente por construcciones 
(calles de adoquines, alfalto-casas)  pudiendo establecer los consecuentes motivos: 
1) La necesidad de generar ingresos económicos en el Puerto. 
 Autoridades incrementan infraestructura (apertura de carreteras de 
adoquines-asfalto)  para aumentar el turismo  
2) necesidad de migrantes de trabajar para su sustento. 
 Ingreso de personas que de alguna manera consiguen radicar 
permanentemente en las islas por motivos de trabajo (el trabajo es mucho 
mejor pagado a comparación de la parte del Ecuador  continental.) 
3) Autoridades gestionan espacio territorial para habitantes de las islas que de 
alguna manera se hacen residentes (por dar cumplimiento a la constitución que 
dice que las personas deben tener una vivienda digna y adecuada).  
El aumento de la población es la manera en que la cobertura vegetal disminuya, 
provocando que aumente la superficie impermeable en áreas donde existía vegetación 
natural. 
Se puede decir que existen muchos factores para la perdida de cobertura vegetal natural, 
las actividades que realizan los asentamientos humanos  en el Puerto podrían ser las más 
peligrosas provocando el cambio de uso de uso de suelo. 
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La falta de planificación territorial  adecuada en Puerto Baquerizo Moreno ha 
provocado que se dé un crecimiento de la población en áreas como vía al progreso, 
localizándose en la actualidad en el barrio la ciudadela los maestros, el barrio 
manzanillo y las palmeras. Actualmente la estructura territorial ya está definida en 
Puerto Baquerizo Moreno, lo que se puede hacer es que autoridades tomen medidas de 
control en cuanto al uso de suelo 
Áreas de cambio de cobertura vegetal del año 1985-1999 
 
Figura 21: Área de cambio de cobertura vegetal del año 1985-1999  
Fuente: Tarapues A, (2014) 
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Áreas de cambios de cobertura vegetal del año 1999-2013 
 
Figura 22:Área de cobertura vegetal del año 1999-2013  
Fuente:Tarapues A, (2014) 
Como se puede observar en el gráfico de áreas de cobertura vegetal del año 1985 a1999 
la mayor  área del cambio de cobertura vegetal se encuentra en  la clase “se mantiene en 
vegetación”  eso quiere decir que desde el año de 1985 al 1999 no hubo cambio en esa 
área específica, lo que significa que  se ha mentido el área de vegetación. Pero desde el 
año de 1999 al 2013 el área total de “se mantiene la vegetación” bajó,  lo que figura que 
la cubierta vegetal fue destruida para proceder hacer construcciones u otra actividad. 
El cambio de cobertura vegetal desde 1985 a 1999 según el área en la clase de “ suelo 
desnudo-superficie impermeable” es baja, pero lo que hay que tomar en cuenta que en  
el año de 1985 el área era suelo desnudo pero dentro del rango del año de 1999 al 2013 
se convirtió a superficie impermeable, lo que quiere decir que en 1999 comenzaron la 
construcciones de, por ejemplo; calles con adoquín o asfalto, en el mapa  de la 
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combinación 1985-1999 se ve claramente el área del aeropuerto, como suelo desnudo,  
pero en el año de 1999 a 2013  la construcción fue con asfalto. 
El área que pertenece a la clase suelo desnudo-vegetación, ha sufrido un cambio desde 
el año de 1985 a 1999. Este cambio positivo es más alto  respecto a áreas en el año de 
1999-2013; esto puede ser resultado de la falta de precipitaciones lluviosas en 
Galápagos. El dato más visible donde se puede dar cuenta en cuanto a áreas es en el 
aumento de superficie impermeable durante el rango de tiempo. 
Cuando se calculó el área de la clase” se mantiene la superficie impermeable” fue 
menor en el rango de tiempo de 1985 a1999, mientras que en el rango de tiempo de 
1999-2013 aumento. Esto puede ir relacionado al aumento de población ya que en el 
año de 1991 que fue el primer censo poblacional, el total de habitantes en San Cristóbal 
era de 3603 pero para el 2010 ya éramos 7475, ahora esto relacionado al rango utilizado 
para este trabajo, significa que el aumento de la población si ha causado efecto en 
cuando al cambio de cobertura vegetal ya que mientras más somos, más espacio 
terrestre e infraestructura demandaremos. 
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CONCLUSIONES 
En Galápagos en General y en el área de estudio de esta investigación el cambio de uso 
de suelo y la pérdida de cobertura vegetal se producen por diversos factores, uno de 
ellos es el rápido aumento de población que ha venido sufriendo con el desarrollo de 
infraestructuras. 
Puerto Baquerizo Moreno ha tenido varios problemas ambientales a causa de nuevos 
asentamientos humanos, esto ha provocado la eliminación árboles, erosión del suelo y 
contaminación del medio ambiente. Considero que lo más perjudicial para la isla es que 
existan asentamientos humanos dispersos, sin una estructura adecuada desde el inicio. 
Otro de los problemas ambientales que provoca la pérdida de cobertura vegetal y el 
cambio de uso de suelo a causa de asentamientos humanos es que provoca la 
trasformación de bosque endémico uno de los ejemplos es cuando el barrio “Divino 
Niño” lo tomaron como zona para repartir terrenos para construcciones de casas;  antes 
de que ocurriera eso, toda esa área  era llena de vegetación aproximadamente por el año 
2000. 
Conclusiones de metodología de estudio  
Las imágenes satelitales son esenciales para realizar estudios de forma ambiental o 
social. En esta investigación se utilizó imágenes landsat para cumplir con el objetivo de 
análisis comparativo y multi temporal del área de Puerto Baquerizo Moreno. Se utilizó 
la clasificación supervisada para las imágenes landsat, también se utilizó el método de 
divergencia transformada, esto nos permite que sean visibles las diferente  clases de las 
imágenes, lo que hace es separar las bandas para que sean más fácil observar los 
cambios.  El objetivo del estudio multi-temporal de las imágenes es para darse cuenta 
del cambio de uso de suelo y de cobertura vegetal que ha venido sucediendo durante un 
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periodo de tiempo seleccionado, estos estudios en un futuro no muy lejano servirán para 
las autoridades en tomas de decisiones en cuanto al bienestar y a solucionar problemas 
de la localidad. 
El programa ARGIS ha sido fundamental para mí en la elaboración del proyecto y 
servirá para todos aquellos que quieran estudiar y analizar cambios de usos de suelo y 
pérdida de cobertura vegetal ya que, los resultados que arroja el programa son  los más 
cercanos a la realidad. 
RECOMENDACIONES 
Se debería elaborar reglamentos y/u ordenanzas para cambiar comportamiento de los 
habitantes de la isla que conllevan a cambio de usos de suelo y pérdida de cobertura 
vegetal indispensable en este frágil ecosistema de las Galápagos (San Cristóbal Puerto 
Baquerizo Moreno) también, se debe mejorar el control migratorio y las leyes o 
reglamentos para la obtención de residencia permanente para que no, siga aumentando 
el porcentaje de habitantes en el área de estudio. 
Unas de las recomendaciones importantes es la  búsqueda de  métodos o alternativas en 
cuanto al uso de materiales de construcciones para que sea más amigable con el 
ambiente y por último, lo que ayudará es la impartición de  charlas o hacer programas 
de concientización que de información clara y precisa de los efectos negativos que 
causa el aumento de población para las islas, en cuanto a recursos naturales, espacio 
territorial. Por otro lado, concientizar que vivimos en una Patrimonio de la humanidad 
con flora y fauna única en el mundo y que debe ser protegido. 
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